ELS ESTATUTS DE LA UNIVERSITAT TARRAGONINA by ,
Els Estatuts ele la Universitat tarragonina 
Es ben conegut 1' origen del Estudi general de l ' anti-
gua Tarraco, 
A la munificencia y al bell entussiasme que per la 
cultura sentia lo Cardenal y Arquebisbe que fou d e i a 
Metropoli eclesiástica catalana, D. Gaspar Cervantes de 
Gaeta (l), deginí la ciutat de Tarragona, que no podia 
quedar ressagada á sas companyas Lleyda, Girona y 
Barcelona, lo que possehis desde 1' any lf>72 (5 de Juny) 
un organisme literari pera '1 conreu de las ciencias. 
Ens referim á la Universitat literaria que dit benemè-
rit prelat fundà y erigí, centre de llum en aquells temps 
mitjos, que, com tots els de la época era foco de saber é 
ilustració y esdevingué un planter de intcl-ligencias 
que 's desvetllaren per la cultura del pays. 
Aquest Estudi en son comens fou subvingut exclusi-
vament pel Cardenal,qui dotantlo ab rendas propias con-
tribuïu' á son sosteniment ab capitals de quantia que 
importavan mes de mil lliuras catalanas anyals. També 
es sabut que gaudí mes endevant d' altres auxilis, ade-
miís de las aprobacions y privilegis concedits, sobretot 
pontificis, contantse entre aquestos la disposició otorga-
da dos anys després, en 1574, pél Pontífice Gregori XIII 
que li concedí la facultat de concedir graus académichs. 
L' inscripció que sobre 'I edifici universitari existeix 
(2) sembla indicar que l 'Univers i ta t fos com un cos 
municipal ja que á la Ciutat se legá el caudal que pro-
duhía I' indicada renda. Y en aquest sentit els cónsuls de 
que 's parla en la mateixa, tal volta fossen los tres comi-
ssaris ó administradors que debían seguir 1! obra y diri-
gir 1' Estudi després de la mort del fundador y qu' eran 
(1) Alguna e s c r i p t o r s d i u b e u D Martí C e r v a n t e s en Hocií d e 1). Gaspar. 
Tal e q u i v o c a c i ó prové, sons d u p t e , d e c o n f n j i d r e r l o n o m ab l o títol carde-
nal íc i . 
(2) Segom eixí inaeripjió, publicada por var¡ s autors, en S Setembre 
del propi any 1572 a' iuangur i l ' ob ra de! edifici. 
lo Arquebisbe ó son Vicari general, un membre del Ca-
pítol y un altre del Municipi. 
Las aulas que de moment s' instauraren, foren tres de 
Llatinitat, tres de Filosofía y quatre de Teología, y lo 
Sr. Cervantes de Gaeta obtingué aviat del Papa com 
s' ha dit, facultat de conferir graus fins de Doctor, inclu-
sive en Filosofía y Teología. Pera la provisió de las 
cátedras debían agregarse als tres administradors es-
mentats, los canonges lectoral y penitencier, el prior 
dels Dominichs y el guardià de S. Francesch. 
Aquest signé lo règim primitiu, á més, com es natural , 
d' altres disposicions secundarias referents á la vida 
escolar que regulà lo funcionament d' aytal centre do-
cent. Ab el temps degueren sentirse novas necesitáis, y 
una de las mes apremiants é indispensables degué esser 
1' existencia d' un reglament orgánich ó eos esc¡ii d' ór-
dinacions. Y aquest vingué á ocorre semblant vuyt com 
n' es bona prova '1 document que 'ns ocupa y que més 
avall se publica. 
Lo régimen intern de I' Universitat fins a ra res tava 
desconegut. Sia per falta d ' investigacions fet as, sia per 
la pèrdua de documents inapreciables que debían guar-
darse en els arxius tarragonins de que 's lamentan ab 
rahó 'Is autors de la España Sagrada, lo cert es que 's 
desconeixia detalladament 1' organisació y funcionament 
del Kstudi general fundat per lo Cardenal de Gaeta . En 
efecte, ni aquells autors erudits, ni el P. Villanueva, ni 
lo Sr. Elias en uns articles publicats en la Revista críti-
ca de Historia y Literatura, ni fins el mateix D . J o a n 
B. Pedrals en sa interessant obra «Fundación del anti-
guo Seminario y Universidad de Tarragona», s ' han 
ocupat, sens dupte peí" falta de monuments escrits de 
tant important punt per 1' estudi de la ensenyansa á 
Ta r r agona . 
Nosaltres havém estat ben sortosos. Escorcollant els 
prestatjes y estantería del Arxiu municipal de Girona 
'ns hem trobat ab un document curiossisim é important 
com son els «Slaluls de la Universitat de Tarragona». 
Dit document qu' es una copia simple dels Estatuts 
que regularen 1' organisació d' aquest Estudi general es 
ilel segle XVI ó de principis del XVII á jutjar per lo 
caracter de lletra ab qu' está manuscrit, ja que fetxa 
certa y precisa no s' hi pot otorgar, per no haverhi data 
ni calendado de cap mena al peu del mateix. 
Lo forman dos plechs de paper groguench ñligranat 
de tarnany foleo, ocupant sis planas y mitja, de cin-
quanta ratllas cada una de bella y clara lletra, bastant 
petita, d' un caracter molt parescut á 1' actual redondi-
lla. A darrera de tot ó sia á 1' octava plana y en un dels 
plechs transversals que ostenta s' hi llegeix: Statnts de 
ta Universitat dels Studis de Tarragona, llegenda que 
hi degué escriurer algun dels secretaris dels Jurats de 
Girona avans de arxivarlo, y, que demostra haver sigut 
doblegat en dos ó ti es plechs, al igual de lo que s' acos-
tuma en las escripturas pels notaris y pels particulars. 
A no duptar, aquets Estatuts baix més d' un concepte 
notables serian ordenats pels Jurats ó mellor per eixos 
y 'Is administradors indicats avans, qu' exercian el pa-
tronat del Estudi. Ho confirma aixis las expressions 
imperativas determinant y manant que 's llegeixen so-
vint en el document y que tant frequentas son als papers 
d' aquella època. 
La copia que ressenyém, es de presumir I' enviarían 
á buscar á Tarragona els Jurats de la Ciutat de Girona 
á petició de la Junta dels Estudis que aquí funcionava, 
com ho feren ab las ordinacions de 1' Universitat de 
IJeyda, segurament pera teñirlos presents en las modi-
ficacions y reformas dels Estatuts de 1' Universitat giro-
nina que 's feren en varias épocas (1). Res havém pogut 
•indagar respecte á la procedencia del document que com 
inèdit publiquém are en el BOLETÍN ARQUEOLÓGICO. 
Dirém finalment que tant interesant paper se conserva 
(1) Los deia anys 1608 y («83; com pot veurers en l' obra d. 1 autor 
«L< Estudi general ó Universitat l i teraria de Gironí» monografia Uorejada 
en el CertAuien de 1[ any lfiOO colebrat per 1' Asociación literaria. 
dintre d' un Lligall retolat «Universidad literaria» que 's 
t rova en el Est. 1.", Sala 1.a del Arxiu municipal de 
Girona. 
Exposats aquets antecedents, debem advert ir que 1' 
or tograf ía , puntuació y fins equivocacions que 'n conté 
varias , que 's notarán, son exactament iguals á las que 
presenta el document original, qu' es com vá á continua-
ció: 
S T A T U T S DE LA U N I V E R S I T A T DE T A R R A G O N A 
Del Ofici de l Retop 
«El R. r ha de tenir un llibre el qual se anomena llibre 
de Matrículas, escriurà en ell los noms y sobrenoms dels 
Doctors, y Catedrát ichs q(ue) llegexen, y deis s tudiants , 
q.° ouent, y per scr iurer a dits studiants en dit llibre se 
fa rá pagar un sou plata, * (1) el qual se dividirá en dos 
pars la primera se aplicará a la caxa de la Universitat , 
y la segona cedirà en útil del Retor. 
Deu el R.1' assistir als graus , y ninguna al tre persona 
los pot donar sens pressencia del R, r o de aquell q(ue) re-
geix la Universitat, o de alguna persona substituda per 
los dits. Dense donar lo grau en lloc públic y destinat 
per eixa funció en la Universitat. 
* Determinan"), y manam al R.1' ques, o per temps se-
rá, no puga substi tuir dit carrech a D. r, algú, sino sois 
aquell q(ue) es mes antich y está domiciliat en Ciutat , 
* Al ofici del Retor , y de aquell q(ue) regeix, y guber-
na la Universitat toca el tenir un llibre aont se noten y 
escrigan tots aquells q(ue) son graduats , quins car rechs 
obtenen y han obtingut, puix cedeix tan en lustre de la 
Universitat.—Y aell toca fer avissar als q(ue) se seguei-
xen para presidir y examinar al graduando. 
Ningún D. r ni Licenciado gosse ni se a t revesca , a 
ofendrer, á ningún altre D % si algú dels anomenats se 
atreveix á ofendrer algun graduat , al R. r sols toca el 
veurer de la caussa y donar lo castich segons lo delicte. 
Ningú se atrevesca a fixar á las portas de la Univer-
sitat Conclussions ni qualsevol a l t re paper sens autor i -
tat del R. r ni sens firma sua. 
(1) Aquets asteriscos ae repeteixen mult sovint en el original. Los hi 
ilsUéiu, en los mateixos ílocha y en igual forma com estAu en lo document 
que copièm. 
Qual se vol qfüej vulga graduarse deu demanar ei be-
neplàcit del R.1' 
No done el Rector el grau are sia de Filosofía are de 
Theulugia a persona alguna sens q(ue) primer avan feta 
fe 1 os examinadors de la suficiencia del graduando. 
Al Rector toca el señalar los llo.chs als Competidors 
para fquey públicament los interpretem. 
Los ('que; ouent Gramática se han de examinar tres 
vegadas al any so es en los messos de Setembre, Janer 
y Maig y segons la qualitat de son ingeni, y profit en lo 
estudi los pujaran, lo qual no se ha dexar al arbitri de 
sos pares ni parens el pugarlos, ni aquinas personas han 
de oir ans be se ha de dexar tot en mans del R. r y de sos 
preceptors. 
Vissite el R. r los studis y en especial las aulas de 
Gramática y reconega la'diligencia y perseverancia qfuej 
tenen los Mestres en enseñar y dels dexeples en oir. 
La pot stad del Rector no sols se exten dintra dels 
murs de la Universitat, sino tambe dintre dels murs de 
la Ciutat. 
No pot lo Mestrat de la Ciutat fer aprenssió de nin-
gún Mestre, Doctor, ni studiant sens especial permis del 
Rector. 
A ningún Competidor en catedra admita, a opossició 
alguna, q(ue) no sia graduat Doctor, en apuella facultat, 
o al meins ha de haver oit lo temps q(ue) se demana 
pera cumplir los Curssos de aquella facultat, exceptuats 
los concurssos de Gramática. 
* Determinam tambe q(up) d Retor 110 isca en actes 
publichs de la Universitat sens las assistencias de la ma-
jor part del Claustro, lo qual deu fer convocar lo R, r per 
lo Vedell de la Universitat. 
Del ofiei del Canceller* 
Al Canceller se deu també demanar facultat pera 
graduarse en qualsevulga facultat. Deu esclourer lo Can-
celler del Grau a qualsevol persona q(ue) no aya oit tot 
aquell temps q(ue) se judica necessari para ser pro-
fessor en aquella ciencia de la qual se demana el grau. 
Vastará també q(ue) aya o:t eix temps en Universsitat 
aprobada, * deu empero de fer fee in scriptis de q(ue) ha 
oit dit temps. 
Quan algú demana lo grau en alguna facultat, deu 
lo Canceller señalar los llochs deq(ue) se ha de llegir, y 
disputar, y si la major part dels examinadors lo judicau 
per abil, deu ser admès en lo grau de dita facultat. 
Del ofiei de l f^otari 
líl Notari deu tenir en son poder las Constitucions, 
Privilegis y finalment tots los actes q(ue) tocan a la Uni-
verssitat . 
Determinam q(ue) el notari aya de ten i r notat tots los 
salaris dels Chatedratichs, Administradors, examinadors 
y dels q(ue) se aurán de graduar Doctors. 
Si algu se ha volgut graduar y no ha tingut repuissa, 
y es estat admès ai grau deu lo notari pendrer acte de 
tot lo fet. 
No donch la apoca y cautio del Magisteri sens q(ue) 
primer la pressente al R. r lo qual vista, arguescali de sa 
insuficiencia ó alabeli sa suficiencia. 
Del oï iei de l R e c e p t o r 
Determinam q(ué) el Receptor aya de possar tot lo 
diner q(ue) en son temps es entrat en un lloch segur 
Deu el Receptor pagar del diner comú al Retor , Mes-
tres, y demés oficials de la Universitat . 
Item deu lo Receptor cobrar del Retor, Mestres y 
demés oficials de la Universitat Apoca de rebuda pera 
q(ue) conste quanta cantitat ha donat y gastat . (1) 
* Determinam q(ue) la advert ida Junta de estudis 
desta Universitat aya de tres entres anys elegir un re-
ceptor del diner q(ue) cobra ra la Universi tat dels graus , 
matrículas y altres cmolumens, al qual se li ayan de 
assignar al tres clos associats graduats Doctors de la 
mateixa Universsitat . 
Ítem determinam q(ue) esta nominació se aya de fer , 
o el dia de S, Maria Magdalena, o deS , Joan Bautista. 
Al Receptor y Associats toca el tenir un llibre aont 
se assenten los gastos y recussos de la Universsitat , en 
q(ue) dia y any entraren a obtenir el car rech y aqui 
succeiexen. 
í tem se determina q(ue) aya de hauer una caxa ben 
fer ramentada , la qual se tanque ab t res claus de las 
quals la una tindrà cl Receptor y las al tres dos los As-
sociats. Deu estar la caxa en lloch segur . 
Ítem q(ue) el llibre de ditas expenssas y rebudas se 
guarde en dita caixa. 
í tem se determina q(ue) ninguna sum(m)a de diner 
(l) Alienta ratlla ca & 1' original. 
ara sia de matrículas, a rc sia de graus se rebia sens 
presencia dels associats. 
[tem que ninguna suma se t rega, nis gaste sens Con-
sell del Canseller, Rector, Vicerector , y dels associats 
y Receptor. 
Al Rector y Canseller tocará el veurer en q(ue) cos-
sas q(ue) tocans al útil de la Universsitat se ha de gas tar 
el diner. 
* El Receptor y sos associats donarán comptes de 
lo q(ue) es entrat y exit en son temps als associats y 
Receptor del t r iene següent . 
Del of ie i de l V e d e l l 
Al oíici del Vedell tocará escombrar las aulas y tan-
carias y obri rías cada día. 
Determinas q(ue) el Vedell aya de tenir compte si los 
Doctors y M(est)res llegeixen los dias y horas determi-
nadas y sino llegeixen note los dias q(ue) fal taran lo q(ue) 
se notará será en esta forma; el Gramat íc per cada falta 
q(ue) fará el Filosof el Theo-
lech (1), y se determina q(ue) lo diner q(ue) 
se t reurá destas faltas so aya de diuidir en tres pars la 
primera servirá pera lo Hospital, la segona per lo Rec-
tor, y la terça per lo Vedell. 
No deu permetrer q(ue) ningú entre ab a rmas en la 
Universsitat . 
Deu també por tar las conclussions á aquells q(ue 
aurán de disputar en publicas conclussions. 
Item deu auissar ais D.D.S á Claustro, o pera acom-
panyar al Retor als actes publichs y para los g raus to-
tas las vegadas q(ue) li o rdena ia el Retor. 
Item deu auissar als Cathedrat ichs quins dias y ha 
vaca c ions, 
Item deu procurar q(ne) los estudians no argumenten, 
criden o abaloten díntra la Universsitat.perq(ue) no sian 
de impediment als doctors q(ue) llegeixen. 
Del ofiei d e l s OfJestres 
* Los Mestres de Gramat ica deuen los de la pr imera 
Aula llegir á Antoni de Nebrexa, los de la segona deuen 
seguir ál Nebrixensse també, y en la construcio el Ar t 
Regia per mes clara, y breu, ab sa copia verborum, o á 
Erasma, com ses acostumnat eu esta Universsi tat , mes 
abreviat , y ressumit.—Item deu lo m(est)re repetirlos á 
(1) Iguala blandís hi han eii 1' original. 
Virgili, Cicero, Tereini o Cessar, los de la te rcera se 
seguirá al mateix Nebrissensse en la Sylaba, y la Reto-
rica q(ue) sera mes clara y breu pera la puericia. 
En la Eilossofia se seguirá y explicara el tcxt de Aris-
totil, segons la explicació de Sant Thomas y mes fels 
thomistas y peripatetichs. Despullant qüestions inútils, 
y prenent las mes profitossas pera los principians. 
Los Chatedratichs de Teuloguia, seguiran al Mestre, 
ab la explicació de S. Tomas en los l 'enteuciaris, y pars. 
y en los llocs mes obscurs del Sant se seguirá * la opi-
nió mes comu entre los fels dexeples del Sant, 
Los Mestres no posscn substituts sens lo consenti-
ment del Rector. 
D e l s o i e n t s , y de s o s f e q u i s i t s 
* Com los Patrons desta Universsitat experientia rna-
gistra, ayan vist y trobat q(ue) molts studians no ben 
instruits en los preceptes grammaticals, ni tampoc exa-
minats en ells y cada qual segons vol passa a oir facul-
tats majors, ab gran detriment dels mateixos studiants, y 
treball cl Is mestres, persso determina la sabia j u n t a 
destudis. Primo per los studians Gramnatichs, Que nin-
gú passe de la pr imera aula, a la segona sens q(ue) pri-
mer sia examinat de la suficiencia dels preceptes q(ue) 
se ensenyan, en dita aula primera, com son generós, pre-
tèrits, oracions, noms y verbs y si en ells son hàbils sels 
permeta passar á la segona, si inhàbils tornen altre ve-
gada a la primera. 
El mateix orde se guardara pera passar de la segona 
ala tercera , 
A ningún estudiant li sia permès cl passar a oir Eilo-
soíia sens q(ue) sia perfet Grammatic , y aixis pera q(ue) 
hu puga conseguir deu perfetament explicar a Cicero, o 
á Virgili, Teremi o á Cessar , 
Aquest examen se deu fer en mans del Cathedral ich 
de Retórica pagara(n) per lo exame(n) los q(ue) passaran 
deia primera a la segona un sou plata, los de la segona 
pera la tercera un altre, lo.sde la tercera pera oir Eilo-
s< lia pagarán dos, los quals se dividirán en dos pars , la 
primera res tará per lo Cathedratich de Retorica y la al-
tre lo entregara á la li del curs al Receptor, y associats, 
pera la caxa de la Universsitat. El estudiant q(ue) sera 
pobre se examinara amore De¡, 
Item se determina q(ue) el Cathedrat ich de Retór ica 
aya de fer lee in scriptis de la suf ic iencia del examinat, 
explicant en ella el nom, de la persona y alguna de las 
senyah mes notables de son rostro, dia y any 
Item determinam q(ue) ningún Mestre de Gramática 
permeta s udiant.algu en sa aula si es per la primera, 
sens Matrícula, si per la segona, sens Matricula, ni sens 
fee del examen. Lo mateix se deu observar per la ter-
cera. Tot deu constar ab escrit. 
ítem se ordena q.(ue) ningún Catedratich de Filosofia 
admita studiant algú en sa aula sens fee de sa suficien-
cia en Gr anima tica, y Matrícula. Si acas algu es admés 
sens estos instruments no gaudirà dels privilegis de dita 
Universsitat. 
Si acas algun estudiant ha estudiat Grammatica en 
altre Universsitat deu portar fee de sa suficiencia en la 
Grammatica y la Matrícula de aquesta Universitat la 
qual vista sia adémés á studiar facultats majors 
era los studiants q(ue) auran de estudiar Teulogia 
se determina lo primer q(ue) ningú sia admé.s á estudiar-
la q(ue) primer no fassa fee de haver oit el cúrs de Filo-
sofía, cumphdament en esta, o altre Universsitat 
! ots los 1 heolechs han de probar son curs cada any 
ab lo Cathedratich de Teulugía Moral * ab pensio de 
oiría ab ell, y de pagar un sou de la ice, per cada any 
Determinas tambe, q(ue) ningún estudiant se passege 
per las aulas ni cride en ellas, perq(úe) no sia impedi-
ment per esenurer , als demes, ni al Mestre pera dictar 
lo ts los licenciados deuen assistir als actes de la Uni-
verssitat, y Conclussions, exceptuáis los Grammatichs 
Ningún licenciado se atreucsca á entrar ab armes en 
In Universsitat, 
De la m a t r í c u l a 
L Retor deu tenir un llibre aont se scr iuran tots los 
estudiants, q(ue) entraran á oir a la Universsitat patr ia 
v edat, y quina facultat houent, o"volen oir 
lots los estudiants de catorsse anys en amunt han de 
prestar íurament de obedienssia al Retor, los que no 
teren la edat de catorsse anys juraranla quant los 
ti n ^«t n, 
Item se determina q(ue) el Retor aya de fer fee ab 
escrit del dia y any en q(ue) entran á oyr y pagara 
desta fee cada studiant un sou al R(eto)r. El estudiant 
q(ue) no estara en dit llibre de las Matrículas no gaudirà 
dels privilegis y essempcions de la Universitat 
De l a s f e r i a s 
* Començara(n) los estudis en Gra mina tica y Filoso-
fia: en 9 de Setembre, en Theulugia en 5 de Obtubre, En 
Grammatica acabaran á 22 de Agost, en Filosofia y 
Theulugia en 24 de Juny, 
Vacaran los dias s'eguens: (1) 
De ios C o n e u p s s o s e n l a s C a t h ( e d r a ) s 
Publicaransse los edictes señalaranse el día del Con-
curs, y vists los Competidors se proceira al acte dest 
modo: si los Competidors son Theolechs pera Theulugia, 
se p(ro)possaran Conclussions theologicas, las quals hau-
ran de sustentar cada hu deis Thcolechs y defenssarlas. 
Des pres los senya lara punts el Retor de lo q(ue) hauran 
de llegir. Y seis determinara de temps pera lleguir 24 
horas. Dura la explicació dels punts una hora, o mitja. 
Lo mateix se fara en lo Concurssos de Eilossofia y Gram-
matica, exceptuat lo de las Conclussions. 
Tots los competidors aurans de ser graduats en esta 
o altre Universsitat aprovada o, auran de haver oit lo 
competent; que se requereix pera aquella facultat en es-
ta o, altre universitat aprovada, de lo qual haurant de 
fer fee ab instrnniens publichs * eximeixense los Reli-
giossos per lo qual bastara el tenir algun grau en esta o 
altre Universsitat aprobada, y llissensia de son superior 
per la primera vegada. 
D e l s G r a u s 
Qual se vol q(ue) vulga el Grau de Bachiller en Filo-
sofia, ha de provar ab lo llibre de las matriculas q(ue) el 
Retor porta, q(ue) es del numero dels matriculats desta 
Universsitat. 
ítem lia de haver oit al meinx dos anys entre Llogica 
y ¡''¡sica, en esta, o altre Universsitat aprovada de lo 
qual ha de fer fee, o per son Mestre, o en escrit. 
Item avants de concedirsseli lo grau. se li senyalaran 
dos capítols del Filosof sobre e!s quals fara llisso, un de 
Ilógica, y altre de Filosofia, Dels quals tindrà Conclus-
sions, y se li a rgumentará , després se votará si es hàbil 
pera el Grau, o no, El que demanant lo Grau de D(octo)r 
en Filosofia ha de probar pr imer com te lo Grau de Ba-
chiller de dita facultat. 
(I) Afiní eu el origino] hi ha un blandí que «gafa set 6 vnyt ruti las. 
Item aura de tenir unas Conclussions de Filosofia pu-
blicas, ab modestia, y las defenssara ab erudició, per las 
quals se veura si es digne per lo g rau q(ue) demana. Des-
près el R(ecto)r o Canceller li senyalara nn lloc de Ilógi-
ca y^I'ilosofia sobre el qual fará llissó y públicament lo 
interpretara. Y finalment tornara a tenir Conclussions 
sobre el mateix lloc, argúiranle los Doctors per asso se-
nyalats, votaran sobre sa suficiencia, y si es hábil li do-
nara lo R(ecto)r o Canceller lo grau. 
HI q(uc) demanara logran de Bachiller en Teulugia, 
provara lo primer q(ue) es del numeró dels matriculats 
desta Universsitat. Item q(ue) ha obtingut lo grau de 
Bachiller en Filossofia, y q(ue) ha oit á algun dels Ca-
thedratichs de leulugia per espai de tres anys Item 
haurà de tenir de antemá, unas Conclusions en Teulugia. 
Y desprès se li senyaran clos punts de las distincions del 
Mestre, el primer será, del primer o segon llibre, y el 
segon, sera del tercer ó quart. Dels quals desprès tindrà 
Conclusions, se li argumentara , y votaran sa suficiencia. 
FI q(ue) voldrà conseguir el grau de D(octo)r en Teu-
lugia, haura de fer fee com te lo grau de Bachiller en la 
mateixa Universsitat. ítem ha de fer fee com ha oit pú-
blicament quatre anys de Teulugia. ítem aura de tenir 
dos vegadas Conclussions. Las primeras serán de Teu-
lugia expositiva, del Uve que voldrà, y las segonas de 
Teulugia scolastica. de tots los quatre llibres del Mestre 
de las sentencias. 
Item pera llegir se li senyalaran dos capítols, ó distin-
cions del Mestre la primera Hisso sobre el primer punt 
ha de durar una hora, la segona mitja, y despres sus-
tentara Conclussions de una y altre distinció, y votada 
sa suficiencia se li concedirà lo grau. 
Item se ordena q(ue) qualsevol q(ue) demane lo grau 
en esta Universsitat, y no ha oit en ella ha de provar 
q(ue) ha oit lo q(ue) legítimament se demana per aquell 
grau, en Universsitat aprovada. 
:: Item q(ue) la suma del diner q(ue) se gasta para los 
graus, si es foraster so es á estudiat en altre Universsi-
tat encara q(ue) aprovada, aya de ser plata, si ha estu-
diat en esta basta, q(ue) sia velló. 
Ítem sn determina q(ue) para lo Bachillerat de Filoso-
fia se aya de pagar por lo de Teulugia 
Bor lo Doctorat de Filosofia per lo de Teu-
lugia (1) 
(I) Iguala blanclis corresponen en el original. 
De Ja a g r e g a c i ó e n lo Colegí d e i s DD,> 
No se admeta ningu al Colegí deis DD.1'* desta Uni-
verssitat, q(ue) no sia graduat Doctor en universitat 
aprovada. 
rtom q(ne) el que se admitirá al Colegí dels Doctors, 
ha de pagar la meitat de la suma q(ue) costa lo grau de 
la facu l ta t , a q(ue) se agrega, y pagara en m o n e d a ' d e 
plata." 
De la e x c e l e n c i a d e l s g r a u s 
El q(uc) esta graduat en esta Universsitat preceira 
sempre, al q(ue) es graduat en altre Universsitat, sino es 
q(ue) sia agregat a ella. SÍ acas el graduat en al tre Uni-
versitat es persona ll(ustre) se li donará el Uoch q(ue) 
al Retor li sera ben vist. 
Si algun Religiós Doctorat en esta Universsitat, es 
Provincial preceira á tots los Doctors de la Universsitat 
excepto hu, q(ue) será el mes antich de tots, el qual tin-
drà el primer Vot en los Consells y el primer a rgument 
en las Conclussions, al qual seguirá en tot lo Provincial, 
La antiguitat del grau se computara la dignitat. 
Si algun Religiós, o, Sacerdot, o persona l!(ustr)e no 
graduada asistirá als actes de la Universidad se li dona-
ra lo lloch, a la presidencia de! Retor ben vist. 
Determinan! també, q(ue) la preminencia, y primacia 
dels graus se deu en primer lloch al D(octor) en Theu-
lugia, el segon als DD.S de Dret Cannonich y Pontifici; 
El tercer als DD.S de Dret Civil. Lo quart als DD. ' de 
Medicina. Lo quint al DD,S de Filosofía. 
Del m o d o y ordre q(ue) s e h a n de Ueglr f a s C a t h ( e d r a ) s 
* Las Cathedras se ordenaran dest modo; De set á 
vuit se llegirà la Catedra q(ue) te pef salar i 80 La 
qual se determina sia de prima, y volem q(tte) en ella se 
llegesca(n) tant solament aquellas materias scolasticas 
q(ue) tocan y pertanyen á la primera y 2." part de S. 
Thomas. 
De vuit á nou la Catedra q(ue) te sinquanta 
lliuras de salari y volem q(ue) en ella se expliq(ue) la sa-
grada scr iptura . 
De nou iins a deu se determina q(ue) se llegesca la 
Catreda q(ue) te 30 ® de salari y volem q(ue) en 
ella nos llegesca altre cosa sino Summas morals, o 
cassos de conciencia, y se determina q(ue) en ella ajan 
de provar son curs theológich tots los estudiants theó-
lecbs, cada any, com se ha dit en altre part, Pero per 
q u a n t en lo temps de Quaresma es un poch desacomoda-
da dita hora, ha aparegut el mudarla en dit temps de 
quatre á sine. 
De dos a tres se llegirà aquella Cadira, q(ue) se li 
senyala pera son salari 60 y volem q(ue) nos llegescari 
sino aquellas materias scolasticas q(ue) tocan a la sego-
na, 'segona, de S. Th(omas) y esta se dirá Cátedra de 
V espras. 
De tres á quatre determinam se llegesca aquella Ca-
tedra q(ue) te de salari sinquanta lliures, y volem 
q(ue) en ella nos llegescan altres materias sino tant sola-
ment aquellas scolasticas q(ue) tracta S. Th(oma)s en la 
3. part. (1). 
D e l m o d o d e t e ñ i r l a s C o n e l u s s i o n s 
En qualsevol semana ha de haver unas Conclusions, 
ab aquest ordre: Del dia de la natiuitat de N. S.a, fins al 
dia de la Nativitat de Ghristo Senyor (Nostjre las prime-
ras Conclusions de la primera semana seran de termens, 
y Ilógica, las segona* en la segona semana de Llogica y 
Física, ab tal disposició q(ue) llogichs y fisichs tingan de 
q(ue) argumentar . 
Del dia de la Epiphan'ia del Seíïor en auant se tindrán 
dest modo, en la primera semana presidirá el Sumulista 
ó Filosof, Eumolísticas ó Filosóficas, en la segona el 
Cathedratich depr ima de Teulugiapressidirá unas altres 
de Teulugia. En la tercera semana seran de Filosofia 
segons se seguirá lo turn y en la 4. semana tindrà unas 
altres de Teulugia lo Cathedratich de Vespras y aixis 
los demes alternatiuament. 
Determinas tambe q(ue) los Gramatichs tingan també 
sas Conclusions cada semana de Gramatica dest modo: 
senyalara el M(est)rc de Gramatica un de sos dexeples 
el qual pujara en la Cathedra, y los demes dexeples li 
demanara cada bu dos, o tres oracions, dos preterits, 
dos generós-, y li fara declinar varis noms tots junts. 
Kn la segona seran las Conclusions de las reglas de 
la construcció del casos q(ue) demanan los Verbs , y va-
rias construccions de repente en varis llochs de Cicero, 
en la tercera sera(n) de varias reglas de Rethorica, y 
fer una oració per varias frasses. 
Determinas tambe, q(ue) quant en las Conclusions 
(i) Tota els blanchs <!' aquest paràgraf se irobnn en el« igualo llochs del 
origina1. 
falte el R(ecto)r, o Conceller, q(ue) el D(octo)r mes an-
tich en la facultad theológica regesca cl acte, sian de 
Filosofia ó Theulugia encare tj(ue) no sia g radua t en 
filosofia. 
Item determinam q(ue) en qualsevulga Conclusions 
publicas, o privadas de Filosofía o de Teulugia, q(ue) 
tinga el primer argument el Il(ustr)e Capítol si es; el 
segon el ü(octo)r mes antich de la Ciutat, el te rcer un 
religiós segons sa antiguitat lo 4.r un altre D(octo)r o 
del Il(ustr)e Capítol, o del cos de la Universitat . 
De l a s g r a e i a s y p r i v i l e g i s dels m a t r i c u l a t s 
e n esta U n i v e r s i t a t 
Determinam lo primer q(ue) cada any se ajan de gra-
duar dos estudians del matriculats y cursans en esta 
Universsitat de la forma y manera dalt mencionada, de 
franch hu en Filosofia y altre en Teulugia . 
Item q(ue) el q(ue) se ha de g radua r en Filosofia, á 
de ser admès pera dit grau per vots secrets lo qual lo vo-
taran los dos Catedratichs de Filosofía, el de prima, y 
Vespras de Teulugia, scolastica y el de moral. 
Item q(ue) el Catedrat ich q(ue) llegeix filosofia aquell 
any li tocará la proposta dels mes hàbils, y sols ne se-
nyalarà quatre y el q(tie) t indrà mes vots eix se rá ad-
mès en lo grau de filosofia per aquel any, 
í tem qfúe j al Dfoctojr filosof tocará el fer lo informe 
veí idich cle tot aquest acte al Rfec to j r y Canceller, lo 
mateix se f a ra ab lo estudiant teolech, salvo q fue j la 
elecció tocara als sinch Catedrat ichs de Teulugia , y la 
propuesta al Cathedrat ich de prima, y el informe al Ca-
thedratích de Moral. 
ítem lo segon se determina, qfue) qualsevol D^octo)r 
q(ueyi aya curssat en esta Universsitat , y graduat en ella 
pot de f ranc graduar un de sos fills, q /ue j aya tambe cur-
sat en dita Universitat en qualsevol facultat. 
Item qfue; sí Dfoctojr es Presbí tero pot tambe gra-
duar de franch un de sos nebots si te las circunstancias 
dalt mencionadas. 
Item qfuç j el lill aixis graduant lo deu ser llegítim y 
natural , lo mateiy se enten del nebot. 
* Item q(wç) a ningún altre toca el veurer de las cau-
ssas dels Licenciados, si estan Matriculats, sino sols al 
Rector , o, de Hisenda, y permís del Rector.» 
l'er Ift frïjiiiL y anotació 
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